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J . K.  H A A L E B O S *
Hatert 1993, sporen van een gehucht uit de 
midden-Romeinse keizertijd bij Ulpia Noviomagus
IN L E ID IN G
De voorgenomen bouw van een distributiecentrum op het terrein van het 
computerbedrijf Digital tussen de Nieuwe Dukenburgseweg en de Hulzenseweg 
te Nijmegen maakte in de zomer van 1993 een opgraving noodzakelijk, die 
dankzij de medewerking van de grondeigenaar van 24 augustus tot 16 oktober 
kon worden uitgevoerd.
Het terrein had reeds in 1979 de aandacht getrokken door de toevallige 
ontdekking van een begraafplaats uit de Romeinse tijd, die bijna geheel kon 
worden onderzocht. Deze telde 226 graven uit de periode van ca. 10-260 (?) na 
Chr. Een gedeelte hiervan was omgeven door kringgreppels o f slootjes met een 
rechthoekige plattegrond. Het rijke vondstmateriaal werd in 1990 gepubliceerd1; 
een keuze hieruit is tentoongesteld in de vaste opstelling van het Provinciaal 
Museum G.M. Kam.
De betekenis van deze ontdekking is vooral daarin gelegen dat het aan de 
hand van deze vondsten mogelijk is om culturele verschillen vast te stellen tussen 
een hier in Hatert gevestigde plattelandsbevolking en de sterk geromaniseerde 
bewoners van de Romeinse militaire en stedelijke centra in Nijmegen. Relatief 
kostbaar importaardewerk uit zuidelijkere streken, de z.g. terra sigillata, dat in de 
Nijmeegse nederzettingen van af het eerste begin omstreeks 15 voor Chr. volop 
aanwezig is, verschijnt in Hatert pas aan het einde van de 1ste eeuw na Chr. 
Andere artikelen, zoals lampen en ‘rookschaaltjes’, zijn er nooit doorgedrongen.
Van de bij het grafveld behorende nederzetting werd zo weinig gevonden dat 
het onderzoek in 1980 is beëindigd in afwachting van eventuele verdere bouw­
plannen. De vondsten uit het nederzettingsgebied wezen erop dat de hier 
ontdekte woonplaatsen pas enige tijd na de aanleg van de oudste graven waren 
ontstaan. Vondsten uit de jaren voor het einde van de 1ste eeuw na Chr. 
ontbraken geheel.
NIEUWE OPGRAVI NGEN
Het nieuwe distributiecentrum van Digital zou een terrein beslaan van 2.135 ha 
en een groot gedeelte van de nederzetting, dat nog buiten de opgraving was 
gebleven, bedekken. De verwachtingen waren — gezien de ervaringen in 1979- 
1980 — niet al te hoog gespannen. Een verkennend onderzoek leek echter op 
zijn plaats en er werden de volgende doelstellingen geformuleerd:
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1 Het lokaliseren van zoveel mogelijk huisplaatsen.
2 Het vaststellen van. de plaats van de oudste kern van de nederzetting uit de 
vroege 1ste eeuw na Chr.
3 Het verzamelen van scherven om een betere vergelijking mogelijk te maken 
tussen het in de nederzetting gebruikte aardewerk en de in de graven meege­
geven ceramiek.
4 Het aanvullen van de plattegrond van de begraafplaats op enkele plaatsen die 
in 1979-1980 voor het onderzoek onbereikbaar waren gebleven.
Het onderzoek moest met geringe mankracht worden verricht en beperkte zich 
daarom tot het allernoodzakelijkste.2 Met een graafmachine zijn een zestal 
werkputten van ca. 50 x 7.50 m en enkele kleinere daartussen gelegen vlakken 
uitgegraven tot op het gele zand en schoongemaakt (afb. 3). De aangetroffen 
sporen zijn slechts gedeeltelijk uitgegraven. Desalniettemin heeft deze opgraving 
enkele onverwachte en voor de interpretatie van de vindplaats belangrijke 
resultaten opgeleverd.
IN H EEM SE B O E R D E R IJ E N
De bevolking van de bij het grafveld gelegen gehucht mag op maximaal 50 
personen worden geschat. In 1979-1980 waren er slechts onduidelijke resten van 
enkele huizen ontdekt (afb. 1, 3), die gedeeltelijk omgeven waren door een 
greppel, mogelijk een eenvoudige erfafscheiding of de begrenzing van de 
nederzetting.
Thans zijn er funderingsgreppels gevonden, waaruit de complete plattegronden 
kunnen worden gereconstrueerd van twee bij elkaar gelegen en min of meer 
oost-west georiënteerde houten boerderijen, die gebouwd lijken te zijn in een
inheemse traditie. De meest westelijke (afb. 2, 1: 11 x 6.5 m; afb. 2, 2-3: 13-14 
x 6 m) lijkt verschillende malen te zijn verbouwd, waarbij de lengte in de loop 
van de tijd iets is toegenomen. De vorm is steeds gelijk gebleven. In alle perio­
den waren de lange wanden voorzien van twee tegenover elkaar gelegen ingan­
gen, Naast deze deuren stond in het midden van de huizen een paal ter onder­
steuning van de nokbalk van het dak. Deze werd bij het jongste huis (afb. 2, 3) 
bovendien nog geschoord door een steun aan de buitenzijde van de westelijke 
korte wand, waarvoor een ca. 1 m diepe kuil was uitgegraven. Mogelijk was in 
alle fasen op de plaats van de ingang ook een dwarswand aangebracht. D e  
o versnijdingen van de standgreppels waren zeer moeilijk te zien. De hier voorge- 
stelde periodisering van het gebouw is derhalve verre van zeker.
De tweede boerderij lag slechts 1 m ten oosten van de zojuist beschreven 
huizen. Deze was iets kleiner (afb. 2, 4: 11.5 x 5 m), maar vertoonde dezelfde 
elementen: twee doorgangen in de lange wanden en een middenstaander om het 
dak te dragen, dat verder werd gesteund door palen in de korte gevels. Men mag 
wellicht veronderstellen dat deze woning gelijktijdig is geweest met de jongste 
fasen van het andere huis (afb. 2, 2 en 3), die wat verder naar het westen liggen 
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Ajb . 1. Nijmegen-Hatert. Overzichtstekening van het grafveld aan de Hulzenseweg en de ten 
westen daarvan gelegen nederzetting. Schaal 1 : 3 750. Tek, E J , Ponten.
1-3: sporen van inheemse boerderijen. 4-5: greppel, begrenzing van de nederzetting. 6-7: enkele 
van de oudste graven aan de noordelijke rand van het grafveld. 8: in de jaren tachtig opgerichte 
gebouwen van Digital.
bij de vier aangetroffen plattegronden gaat om  vier opeenvolgende fasen van een 
huisplaats.
Ca. 36 m  ten noorden van de huizen is een greppel aangetroffen, die over een 
lengte van 50 m kon w orden gevolgd. E r lijkt weinig bezwaar tegen te bestaan 
om deze te verbinden m et de eerder aan de oostelijke rand van de nederzetting 
ontdekte omheiningssloot» D it geheel heeft da.n een dorp o f  gehucht omsloten, 
waarvan de naar het grafveld gekeerde zijde een lengte had van iets m inder dan
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Afb» 2, Nijmegen-Hatert 1 9931 Plattegronden van drie o f vier inheemse tweeschepige boerderijen
uit de Romeinse tijd, vgl ajb. 1, 1-2 . Schaal 1 : 250. T ek . E J. Ponten.
1-4. resten van huizen. 5-6: groepen pmlkuilen. 7: afvalkuil met veel aardewerk. 8: voel o f 
waterput.
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150 m. Hoe ver de nederzetting zich naar het westen heeft uitgestrekt, blijft 
onzeker. Dit kan echter beduidend meer zijn dan wat thans zichtbaar is (ca. 100 
m). Bij de aanleg van de vijvers ten westen van het opgravingsterrein zijn immers 
in de jaren zeventig putten en andere nederzettingsresten aangetroffen. Een 
oppervlak van 2 ha of meer lijkt zeer aannemelijk voor dit dorp.
Nu de begrenzing van de nederzetting beter is vastgesteld, valt het op dat de 
noordelijke zijde hiervan min o f meer in het verlengde ligt van de rand van het 
grafveld, waar de oudste graven zijn aangelegd (afb. 1, 6-7). Dit wekt de indruk 
dat hier een weg heeft gelopen of dat hier een andere belangrijke scheiding in 
het landschap heeft gelegen, bijvoorbeeld het begin van het akkerland.
Zowel de vorm van de huizen als de structuur van de nederzetting sluit nauw 
aan bij wat bekend is van de zandgronden ten zuiden van de Waal,3 waar in de 
laatste jaren een kleine dertig van dergelijke woonplaatsen zijn opgegraven met 
ongeveer 200 huizen. Ten noorden van de grote rivieren werden boerderijen 
van een ander model gebouwd, waarbij het dak werd gedragen door twee rijen 
palen, de z.g. drieschepige boerderijen.
De nederzettingsvorm komt sterk overeen met die van een aantal door 
greppels omsloten gehuchten op de Noordbrabantse zandgronden, zoals bij 
Hoogeloon en Oss-Ussen zijn opgegraven.4 Deze variëren in grootte tussen 3 en 
7.5 ha. Ze zouden aan het begin van de Romeinse tijd zijn ontstaan o f althans 
hun typische vorm hebben gekregen. De bebouwing lijkt aanwijzingen te geven 
voor de sociale structuur van de plaatselijke gemeenschap. Vaak valt één huis op 
door zijn bijzondere bouw of de resten van bijzondere importstukken. In 
Hoogeloon is een dergelijk huis in de 2de eeuw in steen herbouwd. Het is 
verleidelijk hierin het onderkomen van het dorpshoofd te zien. De verhouding 
van de bewoner van deze ‘villa’ tot de overige bewoners van de nederzetting 
blijft echter onduidelijk; was hij wellicht de eigenaar van de overige boerderijen 
en al het omliggende land? De vraag of we in dit soort nederzettingen een 
primitieve vorm van een op Romeinse leest geschoeide villa o f  een klein dorp 
moeten zien, blijft dus voorlopig onbeantwoord.
Tweeschepige boerderijen zijn op de zuidelijke zandgronden reeds in de 
midden-ijzertijd bekend. Ze hebben een ontwikkeling ondergaan, die vooral 
wordt gekenmerkt door het verminderen van het aantal nokpalen, wat mogelijk 
werd door hiervoor zwaardere stammen te gebruiken of door de functie van de 
middenstaanders over te laten nemen door zware palen in de wand. Palen in de 
smalle gevel — zoals in Hatert zijn aangetroffen — vormen een aanwijzing dat bij 
de tweeschepige boerderijen in de Romeinse tijd het in de ijzertijd gebruikelijke 
aan vier zijde hellende zogenaamde schilddak is vervangen door een eenvoudiger 
zadeldak.
De precieze datering van de boerderijen is moeilijk. Het in de omgeving 
verzamelde aardewerk maakt duidelijk dat ze bewoond geweest kunnen zijn 
vanaf het einde van de 1ste eeuw tot in de 3de eeuw. Voor de 3de eeuw 
karakteristieke scherven zijn echter niet gevonden.
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AJb. 3. Nijmegen-Hatert 1993. Overzichtsfoto van de huizen afb. 2, 1-4. Opname uit het 
zuidwesten, Foto: R. Gras.
O f de boeren die hier hebben gewoond vee hebben gehouden dan wel akker­
bouw hebben bedreven, is niet geheel duidelijk. Voor het houden van vee lijken 
de boerderijen wat kort. Aanwijzingen, voor de aanwezigheid van stalboxen 
bijvoorbeeld in de vorm van een drieschepige constructie, waarbij het dak rust 
op twee rijen palen, ontbreken. Stukken vulkanisch gesteente — basaltlava — zijn 
afkomstig van handmolens voor het malen van graan, maar dit kan natuurlijk 
zeer wel alleen voor eigen gebruik bestemd zijn geweest. Dergelijke stukken 
steen zijn secundair gebruikt als fundering voor enkele zware staanders.
De ontdekking van deze boerderijen maakt duidelijk dat inheemse tradities 
zich op het platteland direct buiten de Romeinse stedelijke nederzetting Ulpia 
Noviomagus verrassend lang wisten te handhaven en dat zelfs in de 2de eeuw  
nog lang niet alle houten boerderijen door stenen bouwwerken waren vervan­
gen, De weinige aangetroffen bak- en natuurstenen lijken eerder voor de aanleg 
van haardjes en dergelijke te zijn gebruikt dan voor de bouw van een stenen 
huis. Het bijna geheel ontbreken van bolle dakpannen (imbrices), die bij de 
constructie van een dak noodzakelijk zijn om de opstaande randen van de platte 
dakplaten (tegulae) te bedekken, is meer dan opvallend.
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GRAFVELD
In de nederzetting zijn twee kuiltjes met houtskool ontdekt.5 Stukjes verbrand 
bot maken het waarschijnlijk dat het hier om crematiegraven gaat. De inhoud is 
zo armzalig dat de doden wel tot de armste bewoners van het gehucht moeten 
hebben behoord. Bij de opgraving van het grafveld (1979-1980) zijn meer van 
dit soort graven gevonden. Deze lagen vaak aan de rand van de begraafplaats. Dat 
er zo dicht bij het areaal van de nederzetting begraven is, was nog niet bekend. 
De nu ontdekte graven zouden echter zonder bezwaar in het midden of de 
eerste helft van de 1ste eeuw mogen worden gedateerd. Het is nog niet duidelijk 
waar de nederzetting toen heeft gelegen.
In het eigenlijke grafveld is een lange werkput aangelegd in de hoop het 
centrale graf op het door een greppel gemarkeerde grote rechthoekige terrein 
afb. 1, 7 te kunnen lokaliseren. Dit bleek echter bij de aanleg van een nieuwe 
weg in 1979 al te zijn verdwenen. W el werd er naast dit monument een een­
voudig graf uit de 1ste eeuw geborgen.
V O N D S T E N
De hoeveelheid vondsten uit de nederzetting is gering. Toch is deze voldoende 
om een verschil met het aardewerk uit het grafveld te laten zien. Er zijn naar 
verhouding opvallend veel grovere produkten gevonden, scherven van ruwwan- 
dige kookpotten (‘met dekselgeuT), van voorraadpotten (dolid) en amforen, en 
van mortaria, een soort vijzels o f ‘wrijfschalen’. De kleine voorwerpen van metaal 
omvatten enkele munten, o.a. van Iulia Mammaea, de moeder van keizer 
Severus Alexander (222-235 na Chr.),6 enkele lste-eeuwse mantelspelden {fibulae) 
en een fragment van een bronzen versiering van een paardetuig uit de late 2de 
eeuw of de daaropvolgende jaren (afb. 4).7 Concentraties van vondsten uit de 
vroege 1ste eeuw zijn ook bij deze gelegenheid niet waargenomen. De plaats van 
de oudste kern van het gehucht blijft dus ongewis.
AJh. 4. Bronzen versiering van paardetuig. 
Schaal 2 : 3. Tek. E.J. Ponten. V.
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